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Terimakasih yang sebesar-besar nya penulis ucapkan kepada Tuhan yang 
Maha Esa karena penulis telah menyelesaikan laporan magang yang berjudul 
“Pengembangan media sosial sebagai media pemasaran German Camp Centre”. 
Penulis juga melaksanakan praktek kerja lapangan dengan kurun waktu tiga bulan 
di German Camp Centre sebagai salah satu syarat lulus mata kuliah Internship dan 
memperoleh gelar Sarjana Desain Universitas Multimedia Nusantara. 
Seperti yang kita ketahui, kekuatan media sosial dalam bidang marketing 
sudah tidak dapat dipungkiri. Media sosial adalah salah satu media publikasi yang 
paling cepat dalam menyebarkan informasi saat ini,  media sosial yang awalnya 
hanya untuk membagikan pengalaman, foto-foto ataupun hal yang bersifat 
pribadi, sekarang media sosial juga sudah menjadi tempat dimana orang 
memasarkan barang ataupun jasa yang dimilikinya untuk dikonsumsi oleh publik. 
Dengan adanya platform media sosial yang peruntukanya sudah semakin 
berkembang, media sosial tidak lagi hanya digunakan sebagai media untuk 
sekedar berinteraksi dan membagikan hal-hal yang bersifat pribadi, tetapi hal ini 
dimanfaatkan oleh pihak German Camp Centre untuk memasarkan jasa mereka 
yaitu konsultan pendidikan Jerman. Media sosial Instagram digunakan sebagai 
platform untuk menyebarluaskan informasi tertentu, pihak German Camp Centre 
sendiri memiliki account Instagram yang sudah berjalan dan berniat untuk 
mengembangkanya lagi dari berbagai faktor yang bisa dimaksimalkan.  
Penulis menyadari dalam penulisan laporan magang ini penulis masih 
memiliki banyak sekali kekurangan, baik dalam hal penelitian ataupun dalam 
penulisan, maka dari itu penulis mohon maaf jika ada kesalahan dalam tugas akhir 
ini. Ucapan terimakasih  juga penulis sampaikan kepada: 
1. German Camp Centre yang telah memberikan penulis kesempatan 
untuk melakukan praktek kerja lapangan 
2. Javan Aghtian Dwiasputra selaku Digital Comm. & Graphic Designer 





German Camp Centre merupakan sebuah instansi konsultan pendidikan Jerman. 
Penulis memilih German Camp Centre sebagai tempat untuk melakukan praktek 
kerja lapangan dengan harapan dapat mengembangkan media pemasaran German 
Camp Centre melalui platform media sosial, juga mengembangkan skill dalam 
berorganisasi dan juga meningkatkan kerjasama dalam dunia kerja sehingga 
penulis dapat terus berkembang secara sosial maupun memperluas jaringan relasi. 
Beberapa kendala yang penulis alami yaitu berupa adanya deadline pekerjaan 
yang terlalu berdekatan dengan sau waktu dan miscommunication kepada 
pembimbing lapangan. Karena hal tersebut, penulis banyak mencicil pekerjaan 
diluar jam kerja dan juga melakukan konfirmasi lebih kepada pembimbing 
lapangan. Melalui praktek magang ini, penulis menyadari bahwa memiliki target 
dalam melakukan sebuah pekerjaan merupakan hal yang penting dan komunikasi 
adalah kunci dalam menyelesaikan segala masalah dalam pekerjaan. 
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